
















De business case van diversiteit 
van publieke organisaties
Al tientallen jaren streeft de Nederlandse overheid naar 
diversiteit binnen haar organisatie. Of het nu gaat om 
de politie of het onderwijs, de waterschappen of de 
departementen, nagenoeg alle onderdelen van de 
publieke sector willen de verschillen benutten om de 
effectiviteit van de overheid te vergroten. De business 
case van diversiteit zit dus geworteld in het denken 
binnen de publieke sector. Vreemd genoeg wordt dit 
bewustzijn slechts in beperkte mate omgezet in inter-
venties die bijdragen aan een overheid die adequaat 
maatschappelijke problemen kan oplossen. De uitdaging 
voor publieke organisaties ligt vooral in het duurzaam 
verbinden van de overheid met de samenleving. Sturen 
op verbinden kan het vertrouwen van burgers in de 
overheid vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door zo goed 
mogelijk in het personeelsbestand een weerspiegeling te 
creëren van de samenleving. Maar zeker ook door de 
wisselwerking tussen de overheid en burgers, én binnen 
de overheid te stimuleren. Bovendien vergroten de juiste 
business case interventies de binding van medewerkers 
met de publieke organisaties. Transformationeel leider-
schap en een inclusieve organisatiecultuur spelen daarbij 
een cruciale rol. Dit proefschrift toont aan dat sturen op 
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